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SALIDA DE ANTEQUERA. 
Como anunciábamos en nuestro número 
anterior, el domingo último salieron para 
Málaga los Exploradores antequeranos, i n v i -
tados por el Comité Provincial para asistir a 
las fiestas que, con motivo de la promesa de 
los éxploradores malagueños , habían de cele • 
brarse en la capital de nuestra provincia. 
A las 11 y media de la mañana del domin-
go se reunieron los Exploradores en la Ala -
meda, marchando a misa de doce a la iglesia 
de los Remedios. De aquí salieron al paseo, 
donde estuvieron de instrucción hasta las dos 
de la tarde, a cuya hora se dirigieron al 
Ayuntamiento, incorporándoseles la banda 
de música y encaminándose a la estación por 
las calles del Infante D. Fernando, Trinidad 
de Rojas y Cruz Blanca. 
En los andenes se apiñaba numeroso gen-
tío, entre el que se veían multitud de bellas 
señori tas , aistinguidas personalidades que 
habían acudido a despedir a los expedicio-
narios. 
Estos eran los Exploradores Agustín 
'Vergara Rios, José Carrillo Serra, Manuel 
Tellez, Rafael Chacón, Pedro Alvarez Sorza-
no, Juan Abad Burgos, Francisco García, 
Antonio Rodríguez, Luis Cortés , Joaquín 
Muñoz , Juan N . González, Manuel Suárez 
Delgado, Emilio González, Juan Barón 
Machuca, Manuel Ruiz Ortega, Ildefonso Mir 
Pérez, Mariano Cortés Tapia, José Talavera 
Robledo, Pedro Ortega Martín, José Durán, 
Alfonso Aragón, Antonio Chacón Romero, 
Manuel Gómez, Francisco Caballero, Agustín 
Casco, Manuel Hidalgo, José Pérez, Antonio 
García, Miguel Cano, Sebastián Navarro, 
Enrique Ramírez, Juan Iñiguez Vida, Rafael 
Rodiíguez, Francisco Pinto, Antonio Maque-
da, Román de las Heras, Felipe Iñiguez Vida, 
José León Sánchez Garrido, Manuel López 
Perea; los abanderados de grupo Marcelino 
León Sorzano y Rafael Chacón; el tambor 
Francisco Becerra, y los cornetas Agustín 
González y otro. 
Al cuidado de los expedicionarios, iban 
en representación del Comité local, el Teso-
rero D. Manuel Hidalgo Terrones; el Jefe de 
Tropa D. Ismael Sepúlveda, y los instructo-
res D. iVlariano Sansebastián y D. Manuel 
Barranco. 
A las tres en punto, llegó el mixto de 
Granada en que venían los exploradores 
granadinos que habían de representar a la 
ciudad de las mil torres en las fiestas mala-
gueñas , c ruzándose entre granadinos y 
antequeranos los burras de rigor, mientras 
la banda de música dejaba oír el himno de 
la Asociación. 
La despedida tributada a los boy scouls 
antequeranos resultó brülantisima. 
Hasta Bobadilla les acompañaron el 
Alcalde Sr. León Motta y numerosas perso-
nalidades. 
En Bobadilla se unieron a los expedicio-
narios las comisiones de Jaén y Córdoba , 
siendo saludados por una comisión del 
Comité de Málaga que había acudido a 
recibirles. 
EN MÁLAGA 
En esta estación les esperaban el Alcalde 
de la capital Sr. Encina, los concejales de 
aquel Ayuntamiento Sres. Moreno, Vallejo, 
Ruiz Martínez, López López, Martín Rodrí-
guez y Viñas del Pino; todos los señores que 
forman el Comité provincial, la tropa mala-
gueña y representación de Almería, la Banda 
Municipal y numerosas personalidades, entre 
las que, distinguidas damas, realzaban el acto 
con su belleza. 
A la llegada del convoy la música ejecutó 
el himno de los Exploradores, que la tropa 
cantó con el mayor entusiasmo. 
Acto seguido el Alcalde Sr. Encina, con 
elocuentes palabras dió la bienvenida a todos 
saludándoles en nombre de Málaga. 
Puestos en marcha, se dirigieron, entre 
un numeroso gentío que sin cesar los v i to -
reaba, a la Cámara de Comercio, en la cual 
el Sr. Martín Rodríguez por delegación del 
Alcalde Sr. Encina, pronunció un sentido 
discurso ensalzando a la institución, saludan-
do a las representaciones forasteras y ofte-
ciéndose a ellas de modo incondicional. 
A continuación el Sr. Marqués de Monte-
Alto, Presidente del Comité provincial dirigió 
a los exploradores forasteros un afectuoso 
saludo, contestándole en nombre de estos el 
Sr. López Dóriga, Secretario del Arzobispo 
de Granada, que acompañaba a la Comisión 
de Exploradores granadinos. 
El desfile tuvo lugar por calle del Marqués 
de Larios, resultando lucidísimo. 
Inmediatamente cada explorador mala-
gueño , llevóse a su domicilio a un explora-
dor forastero para darle alojamiento durante 
su estancia en la capital. 
LA PROMESA A LA BANDERA. 
A las nueve de la mañana del lunes 
reuniéronse todos los Exploradores en la 
Plaza de Riego, formando y dirigiéndose al 
Parque donde había de tener lugar la cere-
monia. 
El aspecto que presentaba el hermoso 
paseo malagueño, era tal, que aunque nuestra 
pluma tratase de describirlo recurriendo a los 
adjetivos que en mayor grado expresen las 
ideas de explendor, magnificencia y belleza, 
no conseguiríamos hacer ni aún una pintura 
aproximada del conjunto hermosísimo que 
presentaban aquellos bellos jardines, cuya 
exhuberante vegetación brillaba como esme-
raldas al beso cálido del sol de Málaga, 
arrullados por el harmonioso murmullo del 
mar latino, y en los cuales se congregaban 
millares de personas que daban la nota de 
colorido brillante, en la que triunfaba, como 
siempre, por su belleza, la mujer malagueña. 
Allá al fondo, junto a la explanada del 
Hospital Noble, se alzaba sencillo un a'tar 
adornado con plantas y flores. Los abandera-
dos de las distintas representaciones colo-
caron a los lados del altar las Banderas de 
sus respectivos Comités, mientras la música 
dejaba oír los conmovedores acordes de la 
Marcha Real. A lo largo del Paseo se situaron 
las patrullas de exploradores de Jaén, Córdo-
ba, Granada, Almería Antequera y Málaga, 
con sus respectivas bandas de cornetas y 
tambores. Junto al altar se situaron las autori-
dades invitadas al acto: los Gobernadores 
Civil y Militar; Alcaldes de Málaga y Ante-
quera; Sr. Marqués de Monte-Alto y su 
esposa, madrina de la Bandera de Málaga en 
representación de la Sra. Marquesa de Larios; 
el Jefe de Tropa de Málaga, Sr. Mañas; el 
Sr. Moreno Calvete, y otras personalidades. 
Y, dió comienzo el Santo Sacrificio, of i -
ciando el ilustrísimo Sr. D. Andrés Coll, (en 
representación de nuestro virtuoso paisano 
el Excmo. e Illmo. Sr. Obispo de la Diócesis) 
ayudado por el Sr. Capellán del Hospital 
Noble... y en el momento de alzar, la banda 
de música y las de cornetas dejaron oír la 
Marcha Real, mientras millares de personas 
arrodilladas inclinaban su cabeza ante la 
Hostia Santa. ¡Instante sublime, conmovedor, 
en que la emoción anulando al pensamiento 
solo nos permite sentir...! 
Terminada la Misa, prestaron su promesa 
a la Bandera los Exploradores malagueños y 
Enseña de mi nación, 
honra de la patria mía, 
déjame que en este día 
te ofrezca mi corazón. 
En alas de mi pasión, 
orgulloso te venero 
y te contemplo altanero 
sobre mi patria flotar, 
que no te pudo arrancar 
el poder del extranjero. 
¡Españoles! De la gloria 
los sagrados resplandores, 
brillan en esos colores, 
orgullo de nuestra historia. 
Recuerde nuestra memoria 
aquel valor sacrosanto, 
de tantas razas espanto, 
terror de pueblos infieles, 
y florezcan los laureles 
de San Quintín y Lepanto. 
Morir por esa bandera 
es el más grato consuelo, 
para quien el patrio suelo, 
ama, defiende y venera. 
Procuremos que altanera 
siempre consiga ondear, 
que ella viene a condensar 
las afecciones queridas, 
y fueran pocas cien vidas 
para darlas en su altar. 
Ella es la patria soñada , 
nuestra fé, nuestro carino, 
nuestro recuerdo de niño, 
nuestra existencia pasada. 
Ella luce desplegada 
sobre el suelo conquistado, 
cobija el hogar ansiado 
que encierra nuestra ventura 
y la santa sepultura 
de nuestro padre adorado. 
Ella es madre cariñosa, 
que acaricia nuestros sueños , 
que alienta nuestros empeños , 
siempre buena y amorosa. 
Es la esperanza dichosa 
de otra existencia mejor, 
es caudal consolador 
que nuestros pesares calma, 
es amor de nuestra alma 
y es alma de nuestro amor. 
Colores de sangre y oro 
lucen en nuestra bandera, 
que al ostentarse altanera 
proclama nuestro decoro. 
El honor de este tesoro, 
antequeranos, y acto seguido, el Sr. Coll, j 
orador elocuente, de fácil palabra, pronunció | 
un florido discurso en que describió los | 
colores de la Bandera y su significado, 
explicando los fines para que ha sido creada 
la patriótica institución de LOS EXPLORA-
DORES DE ESPAÑA. Después habló el 
Diputado a Cortes por Velez-Málaga señor 
Alvarado, cantaron los Exploradores su 
himno, y pronunció un elocuente discurso 
el Sr. Conde de Pinofiel, delegado del Con- ' 
sejo Nacional de Exploradores, que había 
ido a Málaga solamente a representar al 
Consejo Nacional en tan hermoso acto. 
Un Explorador malagueño, hijo del 
Inspector de Instrucción Pública Sr. Moreno 
Calvete recitó una inspiradísima poesía del 
S'. Díaz de Escovar, titulada «Canto a la 
Bandeja , que dice así: 
Colores de sangre y oro 
lucen en nuestra bandera, 
¡no hay oro para comprarla! 
¡no hay sangre para vencerla! 
(Cantar del autor) 
* 
nos alienta a defenderla, 
siempre altiva hemos de verla 
siempre debemos amarla; 
¡No hay oro para comprarla! 
¡No hay sangre para vencerla! 
Bajo su sombra reunidos 
formemos un santo lazo, 
que consolide el abrazo 
de afectos nunca vencidos. 
Ofrezcamos decididos 
por su gloria combatir, 
y sus besos al sentir, 
juremos, en dulce hora, 
o elevarla vencedora, 
o en su defensa morir. 
Una s ¡Iva estruendosa de aplausos acogió 
la lectura de esta hermosísima composición. 
Dada la orden de marcha los Exploradores 
entraron por el Boquete del Muelle, calle de 
Santa María, Plaza de la Consti tución y calle 
de Larios, donde el desfile fué lucidísimo. 
En la esquina de la calle Strachan presen-
ciaron las Autoridades el paso de los Explo-
radores, los cuales al llegar a la Cámara de 
Comercio dejaron depositadas las Banderas 
en el local de ésta Corporación rompien-
do filas acto seguido. 
EN PASCUALINI Y EL PRINCIPAL 
En la tarde del lunes celebróse en este 
Cine una función en honor a los Explorado-
res, que estuvo concurridísima. 
También en el Teatro Principal una 
«maíinée» en honor de ios boy-scouts foras-
teros, que estuvo muy animada. 
EL C A M P A M E N T O REGIONAL. 
El martes en ¡a mañana, con un día 
expléndido, tuvo lugar la celebración del 
anunciado campamento regional, en la pin-
toresca finca de recreo denominada Hacienda 
de San José . 
Al lado izquierdo de la casa de la finca 
fué instalado el campamento, cons t ruyéndose 
per los Exploradores cinco amplias tiendas de 
campaña correspondientes a los grupos de 
Granada, Almería, Córdoba , Jaén. Málaga y 
Antequera, cada uno de los cuales guardó en 
ellas sus respectivas impedimentas, quedan-
do dos exploradores haciendo el servicio de 
guardia en cada tienda. También se instaló 
otra con destino a la Cruz Roja. 
Si la falta de espacio no nos impidiera 
hacer siquiera una ligera descripción del 
campamento (detallada sería imposible, so 
pena de no terminar nunca) seguramente nos 
veríamos en difícil trance, ya que narrar tas 
bellezas del paraje, su aspecto pintoresco, la 
animación y la alegría que allí reinaba, es 
tarea muy superior a nuestras fuerzas; mas 
sabiendo el lector que bajo un cielo transpa -
rente había flores, árboles, agua, pájaros, 
niños y mujeres hermosísimas con ojos capa-
ces de obscurecer la luz del astro rey, tendrá 
elementos del juicio más que suficientes para 
comprender que a nosotros se nos figurase 
aquél rincón encantador el Edén prometido 
\ por el Profeta islamita. 
Instalado el campamento los Exploradores 
se dedicaron hacer prácticas de semáforo, 
heliógrafo, telégrafo de banderas con el 
alfabeto Morse (en las que la sección de 
Antequera rayó a gran altura, así como en las 
de semáforo) radiotelegrafía, en que llamó 
poderosamente la atención la instalación 
receptora de campaña dé la tropa de Almería; 
se construyeron puentes y pasarelas, se efec-
tuaron prácticas sanitarias, hubo concurso de 
saltos y se realizaron, en fin, tal número de 
ejercicios cuya enumerac ión haría este traba-
jo interminable. 
Después se sirvió una paella a los explo-
radores, y acto seguido el almuerzo a los 
invitados, al terminar el cual, pronunciaron 
discursos el Alcalde Sr. Encina, el Conde de 
Pinofiel, el Marqués de Montealto, el repre-
sentante del Comité de Almería, el Sr. López 
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Dóriga, que con elocuente frase habló en 
representación de todos los Exploradores 
reunidos, y el notable orador sagrado señor 
Coll, canónigo malacitano. 
Poco después de mediodía se presentaron 
en el campamento un grupo de Exploradores 
ingleses que habían llegado de Gibrallar 
para asistir a tan simpática fiesta. Estos boy 
scouis iban a cargo del instructorMr.Stookos. 
D e s p u é s realizaron ejercicios prácticos 
los Exploradores malagueños , y luego de 
haber revistado las autoridades a la tropa de 
los diversos grupos, se emprend ió el regreso 
a Málaga. 
El recuerdo de tan agradable festival 
perdurará en cuantas personas asistieron. 
U N DETALLE. 
Como prueba de los sentimientos de 
fraternidad que inculca a los muchachos la 
noble institución de Los Exploradores, he-
mos de hacer notar, que no obstante haber 
estado reunidos durante todo un día y en 
pleno campo más de quinientos niños , no se 
suscitó el más leve disgusto ni rozamiento 
entre ellos. Sabido es que donde se reúnen 
siquiera media docena dé chicos, casi siem-
pre ha de haber riñas y querellas. 
EL REGRESO. 
En el tren de las nueve y media de la 
mañana emprendieron el regreso los Explo-
radores de Granada, Có rdoba , Jaén, Almería 
y Antequera. 
El desfile se verificó por la calle de Larios 
en correcta formación juntamente con los de 
Málaga, que acudieron a la estación para 
despedir a sus compañe ros . 
En el andén estaban los Sres. Goberna-
dores Civil y Militar, Alcalde, Marqués de 
Montealto, Jefes de grupo de la capital seño-
res Mañas y Novis, y algunas otras persona-
lidades. 
Los chicos se abrazaron antes de partir 
el tren, dándose entusiastas vítores a Málaga 
y a las poblaciones donde residen los Explo-
radores expedicionarios. 
Al llegar a Bobadilla, tras de cantar e! 
himno, se separaron las representaciones 
de C ó r d o b a y Jaén, despedidas por las d e m á s 
con vítores y hurras. Al llegar a Antequera 
donde esperaban la Banda de música, el 
Alcalde, señores del Comité y numeroso p ú -
blico, se despidieron los Exploradores ante-
queranos de sus camaradas de Granada y 
Almería, v i toreándose recíprocamente . 
Acto seguido formaron, entrando en la 
población por la Cruz Blanca y calles T r i n i -
dad de Rojas e Infante D. Fernando, rom-
piendo filas al llegar al Ayuntamiento. 
IMPRESIONES. 
Todos los Explorapores antequeranos 
vienen satisfechísimos de su estancia en la 
Capital, y deshac iéndose en elogios para con 
los malagueños por las atenciones y amabi-
lidades de que los han hecho objeto, princi-
palmente los señores que tenían Explorado-
res hospedados en sus casas. 
La impres ión producida en Málaga por; 
los Exploradores antequeranos, no puede j 
ser más satisfactoria. La tropa antequeraná ; 
ha llamado poderosamente la atención, tanto i 
por ser la mejor uniformada de cuantas asis- j 
tieron fallas fiestas, como por la admirable j 
instrucción recibida en el poquís imo tiempo 
que lleva constituida aquí la Asociación. i 
NUEVOS VIAJES. 
Parece que debido al buen éxito obtenido 
por el campamento regional celebrado en 
Málaga, proyectan los granadinos organizar 
aná logas fiestas, invitando también a todos 
los Exploradores de Andalucía 
Igual proyecto parece que tienen los Comi-
tés de Exploradores de otras capitales repre-
sentadas en las fiestas de Málaga . 
L a a larma del lunes 
En las primeras horas de la mañana, a 
cosa de las ocho, circularon rumores de que 
había grave conflicto porque los fabricantes 
de pan se negaban a facilitarlo a los emplea-
dos de los cortijos, a teniéndose a órdenes re-
cibidas de la policía. Algunos labradores se 
acercaron a los establecimientos de pan y en 
parte comprobaron aquellas noticias: pero 
comprendiendo que alguna razón habría para 
ello, decidieron los más, avistarse con el 
Sr. Alcalde, y como el Sr. León Motta se en-
contraba en Málaga, acudieron al primer te-
niente Sr. Casco, y bien pronto quedó escla-
recido el asunto y conjurado el conflicto si es 
que llegó a merecer este calificativo. Lo ocu-
rrido fué, que apercibido el jefe de la guardia 
municipal de que de varias expendedur ías de 
pan se transportaban hacia el campo muchos 
centenares de kilos con destino a los jornale-
ros que habían salido horas antes para los 
cortijos, temió que de salir de la población el 
pan necesario para abastecer a esos obreros 
durante cuatro o cinco días corríase el grave 
peligro de que el vecindario que quedaba en 
la ciudad, no tuviere suficiente pan el lunes, 
por lo que resolvió de momento por que de 
urgencia era el caso, contener un poco la sa-
lida del artículo del casco de la población, en 
tanto que daba cuenta a sus jefes y se ave-
riguaba las existencias que había en las taho-
nas y panaderías y lo que podría fabricarse 
hasta la tarde. 
Informado el' Sr. Casco y varios conceja-
les de lo que ocurría, y averiguadas las exis-
tencias y lo que podría fabricarse durante el 
lunes, se dejó salir al campo mucha parte del 
pan soíicitado, puesto que tampoco era nece-
sario ni conveniente que saliera en un solo 
día el pan que había de consumirse en media 
semana, y quedaron cubiertas las necesida-
des del vecindario todo, que era lo razonable 
y justo. 
Claro es, que como no ha de faltar nota 
discordante aún en circunstancias tan críticas, 
parece que hubo alguien que importándole 
tres pitos que se careciere de pan el lunes en 
muchos hogares del casco de la población, 
protestaba de que no se dejase salir al campo 
pan para cuatro o cinco días, por que ello 
suponía el enorme perjuicio de un jornalillo 
a sirviente que viniese el martes o miércoles 
por más , pues ante todo y sobre todo, que 
las molestias las sufra el prógimo, y el yo 
omnipotente que no peche ni con las más le-
ves, sin comprender que los tiempos del yo 
déspota, van pasando ya por fortuna. Y hubo 
también quien en lugar céntrico, vociferaba 
que debía hacerse venir a los obreros.a la 
ciudad y provocar un conflicto. La policía 
tiene el nombie de algún que otro jaleador, 
y puede, puede que llegue el día en que se 
aclaren los estímulos miserables y ruines de 
esas excitaciones. Ahora, hay que callar. 
En resumen; que hubo pan para todo el 
mundo; que no se provocó el conflicto desea-
do por algún que otro pobrecito de espíritu y 
de alma; que el público aplaudió que n ó s e 
dejase salir al campo pan para cuatro o cinco 
días, quedando sin el los que estamos en la 
ciudad; que hasta los jornaleros tienen que 
agradecer la traba puesta, porque asi en vez 
de comer pan duro, lo han tenido tierno to-
dos los días, corno debe ser y merecen esos 
infelices; y que aquí no pasó nada ni podía 
pasar-
El Alcalde fué llamado telegráficamente, y 
aunque había ofrecido al Gobernador y A l -
calde de Málaga, acompañarles en el campa-
mento de los exploradores, no lo hizo, y esta-
ba aquí a las nueve de la noche del lunes, 
dispuesto a seguir defendiendo los intereses 
generales de Antequera con toda la abnega-
ción y patriotismo que ella merece. 
SE8I0M MUNICIPAL 
Preside la del viernes ú l t imo , el Sr. León Mo-
tta, y asisten los Sres. Casco García, Jiménez Ro-
bles, Rosales Salguero, Luna Pérez, Cabrera Espa-
ña, í l amos Gaitero, Alvarez Luque, Rojas Pareja, 
(D. A . y D. F.), Ramos Herrero, Palomo y Paché . 
Es aprobada el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas . 
El Sr. Palomo, aludiendo a la crónica de una 
visita a la cárcel, publicada por «Pa t r ia Chica», se 
ocupa del estado de la citada prisión y pide que se 
hagan enseguida las obras en el cuartel de i n -
fantería para trasladar a este los reclusos, y que 
para evitar abusos, en cuanto al régimen interior, 
que se designe una comisión que gire mensualmen-
te una visita a dicho establecimiento. 
El Sr. León Motta manifiesta que antes que 
n ingún periódico, t ra tó H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
del mal estado de la prisión, pintando el verdade-
ro cuadro de horror que la cárcel representa, y que 
habiéndose tratado en sesión del asunto, la cróni-
ca de «Pat r ia Chica» no pone en evidencia a este 
Ayuntamiento como cree el Sr. Palomo, toda vez 
que la culpa de lo que sucede no es suya, máxime 
teniendo esta Corporación el propósi to de hacer el 
traslado de la cárcel tan pronto como tenga medios 
con lo que llega más allá de su misión toda vez que 
el Estado está obligado a contribuir a esos gastos. 
Ofrece que tan pronto como se disponga de fondos, 
se procederá a edificar la cárcel en la antigua posada 
de Moreno, obra que cuesta muchos miles de pese-
tas, pero que el Sr. León tendr ía gran placer en 
poder efectuar. En cuanto al rég imen administra-
tivo interno de la cárcel, el Sr. León Motta afirma, 
que ninguna responsabilidad tiene en él el Ayunta-
miento, puesto que al Juzgado compete la función 
fiscalizadora. Así como ha leido los comentarios de 
ciertas anormalidades, ha leido la negativa de que 
estas existan por parte del Director, opinando que 
esta contradicción se debe a desavenencias entre 
el Sr. de la Torre y el Sr. Mirapeix, siendo ello 
cuestión a resolver por los superiores de esos em-
pleados. Afirma que el Ayuntamiento tiene satisfe-
chas todas las mensualidades por material. 
El Sr. Palomo vuelve a insistir en la necesidad 
de que por quien corresponda se lleve a cabo el 
traslado de la prisión, ocupándose t ambién de que 
no existe alumbrado eléctrico en la misma y otros 
detalles de órden interior. 
El Sr. León propone que el Ayuntamiento 
acuerde poner en conocimiento de la Dirección de 
Penales que la cárcel de Autequera está en malas 
coñdiciones de salubridad y seguridad. Refiriéndo-
se al alumbrado eléctrico, afirma que existe en la 
parte exterior del edificio y en cuanto ano existir 
en el interior, h a r á lo que esté dentro de sus facul-
tades pata evitar abusos, si es que los hay, a fin de 
que no pueda censurarse al Ayuntamiento por 
nada, 
El Sr. Palomo estima que en ciertos detalles 
puede intervenir la Corporación. 
Interviene brevemente el Sr. Ramos Herrero. 
Habla el Sr. Rosales manifestando que este 
Ayuntamiento siempre se ha preocupado de aliviar 
la suerte de los reclusos; por iniciativa del Sr. Pa-
lomo fué subvencionada la escuela, dándose el ca-
so de que en un ar t ículo de un periódico, se lleve la 
cuest 'ón a presentarla frente al Ayuntamiento. 
El Sr. Palomo habla de las gestiones hechas 
en situación liberal con relación a la cárcel, y dice 
que la aparición de ese ar t ículo, ha vuelto a poner 
sobre el tapete la cuest ión. 
El Sr. Rosales dice que su propósi to ha sido 
desvanecer la nebulosa, haciendo ver que no son 
imputables al Ayuntamiento esas deficiencias. 
El Sr. León Motta manifiesta que su propósito 
ha sido demostrar que el Ayuntamiento no ha sido 
negligente en la materia, pues si hubiera culpa todos 
serían responsables por igual. Desde luego en el 
artículo se ha visto el deseo de censurar al Ayunta-
miento. Respecto a la falta de ropa de los detenidos 
a que aludió el Sr. Palomo, le satisface que con tal 
motivo se haya evidenciado una vez más la caridad de 
los antequeranos. Manifiesta que al tener noticia 
de la triste situación de dichos detenidos, se apresu-
ró a enviarles jergones y mantas. 
Se consigna un voto de gracias para los que 
han contribuido a aliviar la situación de tales presos. 
Se acuerda oficiar al Obispado expresando la 
satisfacción que ha producido al Ayuntamiento la 
mejoría experimentada por el Prelado. 
Se determina que una Comisión pase a visitar 
al Sr. Marqués de Zela, enfermo. 
Orden de l d í a 
Se acuerda aceptar la dimisión del auxiliar de 
Secretaría D. Enrique Moreno Rivera, haciendo 
constar los buenos servicios prestados por dicho 
señor y para sustituirle se designa a D. Ildefonso 
Sanios Muñoz. 
Se da cuenta de haber quedado desierta la 
segunda subasta para el arriendo del arbitrio sobre 
degüello de cerdos. 
Se acuerda gratificar al tallador de quintos. 
Leida una solicitud de D. Carlos Moreno pidien-
do que el Ayuntamiento adquiera 5 mil kilogramos 
de harina que tiene el solicitante elaborados, se deter-
mina a propuesta del Sr. Rojas Pareja que pase la 
solicitud a la comisión de subsistencias para que 
informe sin pérdida de tiempo. 
Discutiéndose sobre este asunto se promueve 
un incidente que corta la Presidencia, y se levantó 
la sesión por no haber más asuntos en la orden 
del día. 
VA MEJORANDO 
El miércoles en la tarde fué viaticado el 
Sr. Marqués de Zela, dándose el caso loable 
y providencial, que desde que ha sido visita-
do por S. D. Magestad, se ha iniciado una 
franca mejoría. 
Hacemos votos por que cont inúe . 
DE VIAJE 
Hemos tenido el gusto de saludar a nues-
tro particular amigo D. José Ruiz López que 
ha venido por unos días para asuntos parti-
culares. 
La j a r r a de azucenas 
Cont inuación. 
No se contentó el devoto rey D. García 
Ramírez con hacer de su corazón un santua-
rio para aquella divina Azucena y edificarla 
el templo que le había prometido; no se limi-
tó a eso su fervor religioso, pues hizo le-
vantar un monasterio para eí culto y mayor 
obsequio de la Santa Imagen, llamado de 
Santa María de Nájera, que cedió a los re l i -
giosos de S. Benito según refiere el Padre 
Fray Antonio de Jepes en la historia general 
de aquel santo. 
Más tarde en 1052 instituyó con facultad 
apostólica una religión militar, orden de ca-
ballería, con objeto de hacer más ilustre y 
noble la memoria y hallazgo de la Reina de la 
pureza, y para ello mandó hacer muchos co-
llares de oro ricamente labrados y puso en 
ellos una jarra de azucenas que representaban 
la que se encontró en el altar de la cueva de 
Nájera. 
Para dar esta órden de nueva caballería, 
llamó a todos los grandes de su Reino a Na-
varra el día 25 de Marzo, fecha en que la 
Iglesia celebra el misterio augusto de la En-
carnación del Hijo del Eterno. Y estando to-
da la nobleza reunida, celebró misa con la 
mayor obstentación y solemnidad, bendijo 
los collares que en el ínterin de aquella ha-
bían estado sobre el altar y armó muchos ca-
balleros de los grandes de Navarra, e chándo-
les al cuello, después de ser armados, el co-
llar con la jarra de azucenas que era la prin-
cipal divisa, poniéndose el mismo Rey uno 
que nunca quitó de su pecho. Después 
de estas ceremonias dió algunas leyes refe-
rentes a la nueva órden; en particular que la 
fiesta más solemne fuese el 25 de Marzo, ce-
lebrando en este día el sublime misterio por 
el cual la segunda Persona de la Trinidad 
Beatísima se hizo Humano, entre los p é t a l o s 
puros de una Azucena, por amor a la hu-
manidad. Desde esta fecha se tuvo por honor 
imponderable llevar sobre el pecho la ja-
rra de azucenas, como distintivo de la orden 
de la Terraza. Tanta estimación hizo el Rey 
de ella que no solo se honró con llevar la 
encomienda de la jarra, sino que la puso a 
su hijo primogénito D. Sancho García, a don 
Ramiro, señor de la Calahorra a D. Fernando 
y a D. Raimundo hijos del Rey. Estos infan-
tes armaron caballeros, reservando D. García 
para sí las ceremonias de ponerles los colla-
res. 
¿Qué fin perseguía el rey de Nájera al im-
plantar aquella nueva orden? ¿La jarra de 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
azucenas era para adornar el pecho acoraza-
do de los grandes de su reino? 
Preguntas que hacemos y a las cuales 
contesta la historia d ic iéndonos que no; que 
los grandes de la ant igüedad eran grandes 
por los adornos del espíritu y no por los 
adornos del cuerpo;... eran grandes por sus 
virtudes; origen directo del valor y no por su 
vanidad e hipocresía... 
Aquel rey noble y valiente aspiraba a re-
fugiar en el corazón de los caballeros de su 
reino a la más bella de las virtudes; preservar 
a su pueblo de las acometidas del vicio ene-
migo de las naciones. 
Nos sorprendemos a la vista de los te-
rribles medios de destrucción que emplean 
los países beligerantes en la actual guerra. Y 
nos horrorizamos al pensar en los morteros 
alemanes que siembran el pánico por doquie-
ra. Y permanecemos indiferentes a la vista 
de otro mortero mucho más horroroso y de-
solador, cuya oleada homicida derrumbó los 
más grandes imperios, como el romano y los 
más aguerridos pueblos, como el español . A 
ese mortero, que es el vicio más pernicioso 
paia la vida de ias naciones,llaman unos con-
cupiscencia y yo le llamo en paiticulai: ve-
neno homicida del pueblo español . 
¡Pobre España que engendras en fus en-
trañas la víbora que poco a poco va inyec-
tando en tu noble corazón ese veneno que 
tarde o temprano ha de producirte la desola-
ción y la ruina!... 
Cont inuará MANUEL BARRANCO 
De g r a n i n t e r é s a l p ú b l i c o 
o i o o 
El arrendatario de los arbitr ios m u n i c i p a -
les de esta Ciudad, 
Hace saber: Que terminado el P a d r ó n 
de Cédu la s personales de este Distr i to M u -
nicipal correspondiente al a ñ o actual, que-
da de manifiesto en la Secretaria del Excmo 
Ayuntamien to por el plazo de quince dias, 
que determina la In s t rucc ión , para que los 
«LO líflülülD» 
Para bicicletas, motocicletas y automóvi les 
iresentante Enrique López pérez.-Romero Robledo, 24 
individuos sujetos al mismo puedan aducir 
las reclamaciones que crean oportunas. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Antequera 7 A b r i l de 1 9 1 5 . 
A n t o n i o Bueno 
Es pues, de gran in te rés para el vecin-
dariu acudir a la Sec re t a r í a del A y u n t a -
miento antes del dia 2 5 del corriente m é s , 
en que expira el plazo, a informarse de la 
clase de c é J u l a que se les haya consignado, 
formulando la oportuna r e c l a m a c i ó n , caso 
de estar mal clasificados, en la seguridad 
de que el Ayun tamicnfo a t e n d e r á y ha r á 
valer las reclamaciones que sean justas. 
Nunca recomendaremos bastante a 
nuestros lectores la conveniencia de que 
acudan ahora a ejercitar sus derechos, pues 
la Corpo rac ión mun ic ipa l , i n s p i r á n d o s e en 
el in terés del vecindario, constituye una 
salvaguardia de los derechos de estos. 
Vrviii-wv uci in a C 
Se vende en SEVILLA: 
Pasaje de Amores, 3. Librería . 
En Málaga: Kiosco de la plaza de la Cons t i tuc ión 
ENRIOUE LÓPEZ P Í E i ROMERO ROBLEDO, 24 
Obras son amores... 
Yo soy hombre que anda siempre mal 
enterado de las cosas útiles, prácticas y p o -
sitivas de la vida pública, y para dar en el 
quid de ellas, necesito que me entren por los 
sentidos corporales, que al fin y al cabo son 
el más verdadero de los testimonios. Una a l -
cantarilla que apesta hiriendo el sutil ó rgano 
del odorato, y los comentarios del oliente es 
un tratado de administración municipal instin-
tiva en cuanto a higiene y obras públicas. 
Una calle fangosa o polvorienta, un paredón 
amenazante, y un solar o letrina al aire libre, 
sugieren todo un capítulo de ordenanzas y 
todo un alegato contra un municipio. La v is -
ta, con miras más o menos estéticas, es un 
fiscal celoso contra los atentados al ornato 
o contra la amenaza a la vida del ciudadano; 
y quien mira alto o por encima de los teja-
dos vé más que los inclinados a la tierra 
atque obedientiam vent r i . Y el oído, con 
solo escuchar el lenguaje y griterío de los 
muchachos se forma idea de la cultura po-
pular, y si llega a él la vox p ó p u l i , vox cceii, 
se dá cuenta del buen o mal gobierno o del 
acierto o desacierto de las autoridades.^ 
Y o que siempre contemplo la bonita to-
rre de Madre de Dios, fui de los primeros en 
descubrir aquellas tejas de la cornisa prontas 
a aplastar al t ranseúnte , y pasando por el 
Hospital me estremecía al ver aquel campa-
nario sobre la fachada dispuesto a venirse 
abajo. Oía hablar de que se llovían algunas 
salas, que la alberca no recibía agua, que es-
taba caída la tapia del camino nuevo; y por 
todas partes me apercibía del clamoreo por 
el abandono de las obras públ icas . 
Pero de la noche a la mañana , v i a un 
Concejal ubicuo, el cual (haremos un gazapo) 
se encontraba en todas partes donde había 
albañiles, y v i descubiertas alcantarillas cega-
das de tiempo inmemorial, y muchas cons-
truidas de nuevo y mucho movimiento de 
obreros trabajando y por las noches a cobrar. 
D e s p u é s presencié la obra atrevida de re-
construcción del campanario de S. Juan de 
Dios, y me enteré de los prodigios de reedi-
firarión Y de economía que ha hecho ahí co-
mo en otras partes D . Antonio Cabrera Es-
paña , interesado en esa tarea y echando el 
resto en ella como edil y como particular, 
y por cierto que no ha sido Uno de los me-
nos difíciles pormenores el recoger por sus 
trámites una veleta abandonada en la Cruz 
Roja, y ponerla en lo alto coronando su la-
bor meritoria. 
Y entonces fué cuando comprend í lo jus-
to de ese principio, de que «donde está el in-
terés de los m á s , no importa que se retrasen 
en cobrar los menos .» 
Papa-moscas. 
M E D I T A N D O 
Déjé sobre la mesa 
El viejo pergamino 
Y, en profundo silencio, 
A meditar me puse lo leído. 
A medida que ahondaba 
De aquella gran verdad en el abismo. 
Horror sentía y pasmo, 
El pasmo y el horror a lo infinito. 
ePor qué siempre el misterio 
Nos causa escalofrío? 
¿Acaso nuestra vida 
No es un indescifrable jeroglífico? 
Y seguí meditando, 
Meditando seguí sobrecogido, 
Pero, al cabo, en la noche de ini alma, 
De una aurora feliz columbré el bril lo. 
jOh! sí: jno todo muere! 
¡Que para ser eternos Dios nos hizo! 
Solo fenece el cuerpo deleznable. 
Hijo del Iodo y de la podre hijo. 
FR. SANTIAGO DE FUENGIROLA. 
Album m coleccionar Sellos de Correo 
De venta en la Librería EL SIGLO X X 
HERALDO DE A N T E Q U E R A 
BOLETÍN R E L I G I O S O 
Dominica primera 
después de Pascua. 
SOBRE L A P E R S E V E R A N C I A 
El Evangelista San Juan nos cuenta en 
el Evangelio de este día , dos apariciones 
de Jesucristo: la una a todos los d isc ípulos , 
a excepción deSto. T o m á s , en el día mis-
mo de su r e su r r ecc ión : la otra, ocho días 
de spués a los mismos d isc ípulos , estando 
ya con ellos Sto. T o m á s , destinada par t i -
cularmente para m i r a r l a incredul idad de 
este aposto!, y convencerle de la verdad de 
su r e s u r r e c c i ó n por las mismas señales que 
él h a b í a deseado, que consis t ían no sola-
mente en ver las llagas que su maestro ha-
bía recibido en la cruz, sino t a m b i é n en 
meter el dedo en el lugar que h a b í a n ocu-
pado los clavos, y su mano en la llaga del 
costado. Este mismo favor es el que Jesu-
cristo tuvo a bien concederle; y Santo 1 o-
m á s c reyó inmediatamente y e x c l a m ó : 
«Vos soy m i S e ñ o r y m i Dios.» Vió una co-
sa,—dice S. Gregorio el Grande—y creyó 
en otra. Vió a Jesucristo resucitado, y con-
fesó su d iv in idad . Tangebal hominem et 
Deum confiiebatum. En una y otra ocas ión 
se a p a r e c i ó Jesucristo en medio de los a p ó s -
toles estando cerradas las puertas del lugar 
del c e n á c u l o en donde se hallaban, para 
mostrarles que todo le estaba abierto, y que 
todos los cuerpos le estaban sugetos, no 
menos que todos los corazones y ios esp í r i -
tus, y Ies dió la paz en una y otra apa r i c ión : 
E t d i x i t eis: T a x vobis. 
Paz bien diferente de la del mundo, que 
no consiste precisamente en una t r a n q u i -
lidad exterior, sino en el reposo de una bue-
na conciencia,en la reconci l iac ión del hom-
bre con un Dios, en la confianza, en su gra-
cia y su amor. 
Paz que no es obra de los hombres, s i -
no de Nuestro Div ino Redentor. Pa? que 
es el precio de su muerte, el fruto de su re -
s u r r e c c i ó n ^ el efecto d é l o s sacramentos 
que hemos recibido en estos días pasados. 
La Caridad me hace creer que habé i s rec i -
bido esta bienaventurada paz; pero esta 
misma caridad me obliga con S. Pablo 
aconsejaros,que la conservé is con cuidado; 
v que esta misma paz que es superior a to -
do sentido, guarde para siempre vuestros 
corazones y vuestro esp í r i tu . 
Vosotros los que habé i s resucitado con 
Cristo; y puesto que Cristo r e suc i tó para no 
v o l v e r á mor i r , no deis m á s la muerte a 
vuestras almas. Esta es sin duda la resolu-
ción que h a b r á n tomado todos los que han 
resucitado con Cristo y laque t o m a r á n los 
que resuciten en los dias que quedan del 
cumpl imiento Pascual. 
L L . V. 
Jubileo de las 40 horas 
para la próxima semana. 
IGLESIA DE L A V I C T O R I A . 
Lunes 12.—Sra. Marquesa Vda. de 
Cauche, por su padre el E x -
ce len t í s imo Sr. D. Francisco 
Guerrero M u ñ o z . 
I G L E S I A DE S A N T A E U F E M I A 
Martes 1 3 . — D. Ildefonso Palma, por 
su esposa e hijo 
1 4 . —D.a Pur i f icac ión Palma, 
por su esposo Sr. Vidaurreta 
15. —D.a Josefa Salguero, por 
su madre. 
16. — D.a Victor ia Checa, por 
sus difuntos, 
1 7 . —D.José Gonzá lez Machuca 
por su esposa. 
1 8 . —D.a Concepc ión Ruano, 
por su esposo Sr. Reyes. 
3. a » » Magdalena Salguero, de Palma. 
4. a Sufragio por D.a Josefa Salguero (q. g. h.) 
5. a Sra. D.a Carmen Lora, de Blazquez. 
6. a Una persona devota terciaria. 
7. a Sra. D.a Concepción Hazañas, de Zabala. 
8. a Excma. Sra. Marquesa Vda. de Cauche. 
9. a Señori tas Camareras de la Divina Pastora 
NOVENA 
1. a Excma. Sra. Marquesa de Fuente-Piedra* 
2. a Sra. D.a Teresa Arreses de Rojas. 
3. a » » Teresa Carrera, de Garcia. 
4. a » » Maria Jesús Garcia, de Morales. 
5. a » » Purificación Pareja de Blazquez. 
6. a » » Elena de Arco, Vda. de Ovelar. 
7. a » » Carmen Palma, Vda. de Jiménez. 
8. a Por la V. O. de S. Francisco. 
9. a Srta. Teresa Morales Berdoy. 
Las funciones matutinas serán a las ocho. 
Indulgencias:—El Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo de 
esta Diócesis, concede 50 dias de indulgencias por 




S á b a d o 
Domingo 
En d Convento 5e Capuchinos 
Solemne novena, que a la Emperatriz de los Cielos 
y Madre de los hombres María Santísima 
bajo el título amoroso de 
DIVINA PASTORA 
de nuestras almas, consagra la Comunidad de Rvds. 
Padres Capuchinos de la ciudad de Antequera. 
Dará principio el día 10 de Abri l ante la Real 
presencia de Jesús Sacramentado. 
Todos los dias a las 6 de la tarde se expondrá 
S. D. Majestad, rezándose a continuación el Santo 
Rosario, Letanías cantadas, ejercicio de la Novena, 
Salve y Reserva. 
Los sermones estarán a cargo del 
R. P. SALVADOR DE SEVILLA. 
La función principal será el dia 18 a las 9 de la 
mañana. 
Eotos cultos serán costeados por las señoras 
siguientes: 
FUNCIONES MATUTINAS 
1. a Excma. Sra. Condesa de Colchado. 
2. a Sra-. D.a Carmen Arreses, de Rojas. 
-Ecoíioniíci y Labores-
A l dia siguiente de la ó rden dada por 
Doña Fulana, se fué a vestir su hija; se 
calzó y tuvo que salir de la alcoba a buscar 
su refajo, que lo dejó en el gabinete o ante-
alcoba; d e s p u é s se vió obligada a buscar 
el vestido, luego otras prendas, y esto en 
tiempo de invierno la destemplaba, pues 
durante la busca de los distintos objetos 
tomaba frío e incomodidad. A l ponerse a 
coser no hallaba el dedal; cuando necesi tó 
las tijeras, no sabía en donde se ha l l a r í an ; 
en fin, la repet ic ión de semejantes actos la 
I convenc ió de la verded de los consejos de 
! su madre, y poco a poco e n m e n d ó su mala 
costumbre, hasta el extremo de ser una 
i n iña completamente arreglada. A p r o v e c h ó 
Doña Fulana tan buenas disposiciones, y 
a los dos meses Emi l i a h a b í a cambiado 
por completo. P o d í a buscar a obscuras 
cualquier cosa que necesitara, ya fuese un 
libro, una labor, un p a ñ u e l o , etc. No solo 
llegó ahí su cambio; si veía una silla mal 
colocada, la ponía bien; si un cuadro esta-
ba inclinado de un lado, lo nivelaba; por 
ú l t i m o llegó a causarle enojo el desorden 
de los enseres, por p e q u e ñ o que fuere. 
E L ASEO, 
Sin aseo no puede haber salud; el aseo 
es la base pr incipal de toda buena salud. 
Unos ojos l impios de toda suciedad, seca-
dos perfectamente d e s p u é s de lavados, re -
sisten bien la a tmósfe ra exterior, la impre-
sión del calor y del frió, conservan sus pes-
tañas sin pa r t í cu las que las alteren y agra-
decen el cuidado que se les demuestra. 
Una boca seca siempre en sus labios, 
desnuda en sus comisuras laterales de resi-
duos de comida o bebida, ostenta siempre 
pureza de color. Una nariz seca, l ibre en 
sus movimientos de asp i rac ión y de in sp i -
ración por efecto de su p u l c r i t u d inter ior , 
lleva la ventaja sobre la descuidada, en no 
contraer enfermedad, y ni malos olores. 
Tras de lo expuesto, sigue el aseo en los 
trajes. Nada adelantamos en efecto con la 
limpieza del cuerpo, si nos vestimos luego 
con ropas que no estén en re lación de aseo 
con aqué l . La limpieza exterior contribuye 
a la limpieza interior , a la manera que la 
limpieza del cuerpo contr ibuye a la l impie-
za del alma. Por regla general, el malvado 
no se ocupa mucho de su aseo personal; 
aunque haya excepc ión ; pero siempre sue-
le ser buena la persona que huye de todo 
lo feo, de todo lo desagradable;"si no lo és, 
t e n d r á al menos buen fondo, y si nó lo t u -
viera^ se halla m á s en el buen camino que 
otra persona que sea dejada. 
(P rosegu i rá ) A U E K. 
Se haya de venta en la 
Librería E L S I G L O X X 
B R I C P E 
NÜME RADO&gS, FECHADORES, 
LAPICES OS DE TRES Y CUATRO USOS» 
Se hacen c l i chés t ipográf i cos 
Tip. EL SIGLO XX.—Antequera 
M U DE í 
¡José Gafete Berdoy ^ Anteque^ 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa,—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. — Superfosfato de Cal .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
STRÜCCIONES iemicas 
- r l 
H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
|(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I s n T E ^ Q l X E ^ I f c A 
U n a e c o n o m í a i r r e f u í a b l e 
es para los que poseen máquinas de escribir comprar la tinta especial marca 
¿4 TUlr ^ PP ^ 
para entintar las cintas y tampones, en vez de renovarlos que cuestan de 
15 a 20 pesetas. O-omas para borrar letras de máquina. 
De venta en la Librería E L SIGLO XX 
PREVENCIÓN INDISPENSABLE: Para dar tinta en los fieltros o cintas, colóqueselas 
sobre un cristal y con un pincelito irán extendiendo bien la tinta. 
Almacanes de hierros vizcaínos 
• D E : • 
M A A O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
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